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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan 
sesunguhnya yang demikian itu sangat berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusyu” 
( Q.S. Al-Baqarah : 45) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan 
(kepada Allah) dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah 
bersama orang-orang yang sabar” 
( Q.S. Al-Baqarah : 153) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila telah selesai (urusan dunia) ,bersungguh-sungguhlah 
(dalam beribadah)” 
(Q.S. AL-Insyirah: 6-7) 
 
Jika kamu berhasrat untuk berjaya, jangan hanya 
memandang ke tangga tetapi belajarlah untuk menaiki 
tangga tersebut. 
Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, 
karena atas kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan 
seperti semula. 






Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karya sederhana 
ini, penulis persembahkan kepada, 
1. Yang terhormat kedua orang tuaku. Bapak dan Ibu tercinta terimakasih 
atas kasih sayang yang tidak henti-hentinya memberikan doa dalam setiap 
langkahku serta tetesan keringat perjuangan, mendidik dengan penuh cinta 
tanpa mengenal lelah, 
2. Kakek dan Adikku yang aku hormati dan aku sayangi, terimakasih atas 
doa, semangat, bantuan, perhatian dan kasih sayangmu semoga aku bisa 
jadi yang bisa kau banggakan,   
3. Seseorang yang telah digariskan Allah menjadi pendamping hidupku di 
dunia dan akhirat nanti, 
4. Temen-temen seperjuangan, kususnya temen-temen di grup hura-hura, 
trimakasih atas semua kebersamaan kita dan semoga kita tetep ingat selalu. 
Karena kalian hari-hariku lebih bahagia, semoga persahabatan kita tak 
lekang oleh waktu dan sukses selalu, 
5. Temen-temen FKIP Geografi dan Hmp Pendidikan Geografi Semoga 
kompak selalu, 
6. Temen-temen yang di luar yang selalu support dan kasih semangat, dan 
7. Pembaca yang budiman, mungkin ini bukan karya tulis yang baik, tetapi 






Assalammu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul. 
“KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA 
GEMPA BUMI DI KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN”. 
Penulis tidak akan berhasil menyelesaikan skripsi ini tanpa ada bimbingan, 
masukan, saran dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan 
ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Ibu Dra. N. Setyaningsih, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ijin penyusunan skripsi ini, 
2. Bapak Drs. Suharjo, M.S. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Geografi dan selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan 
pengarahan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini, 
3. Bapak R. Muh. Amin Sunarhadi, S.Si, M.P. selaku sekretaris Program 
Studi  Pendidikan Geografi yang telah banyak memberikan bimbingan dan 
pengarahan, 
4. Dosen-dosen UMS khususnya Pendidikan Geografi yang telah mendidik 
dan memberikan ilmu selama studi, 
5. Bapak Muh. Himawan P. S, STP, M.Si. selaku Camat di Kecamatan Wedi 
yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis dan 
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6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini, 
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih terdapat 
kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada 
penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 
membangun demi kesempurnaan karya tulis ini. Penulis berharap semoga karya 
tulis ini dapat berguna khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 
Waalaikumsalam Wr. Wb. 
 
Surakarta, 3 Agustus 2013 
 
 
ARDIN WIDO NARTYAS 
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Kecamatan Wedi di Kabupaten Klaten adalah salah satu wilayah yang 
mengalami kerusakan cukup parah akibat gempabumi yang terjadi 27 Mei 2006 
dengan episentrum di selatan Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi: (1) tingkat kesiapsiagaan masyarakat di Kecamatan Wedi 
Kabupaten Klaten berkenaan dengan bencana gempabumi, dan (2) besarnya 
tingkat kerusakan rumah yang ditimbulkan gempabumi 27 Mei 2006 di 
Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.  
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini 
menggunakan bentuk penelitian kuantitatif dengan metode diskriptif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kecamatan Wedi 54.401 jiwa. 
Sampel yang diambil sebanyak 57 penduduk dengan teknik pengambilan sampel 
adalah teknik sampel berstrata sistematik (Stratified Systematic Sample). Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik angket, teknik dokumentasi, teknik 
observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 
deskriptif dan analisis data korelasi. Persyaratan uji analisis dilakukan dengan uji 
validitas dan uji reliabilitas. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) tingkat 
kesiapsiagaan terhadap bencana gempabumi masyarakat Kecamatan Wedi dalam 
kategori siap, dengan diperoleh nilai prosentase 70,9% (skala 100), dan (2) tingkat 
kerusakan yang ditimbulkan cukup parah, dengan kerusakan bangunan yang 
mencapai 96,3% dan kerusakan total sebesar 45,5%, dan dapat dinyatakan sebagai 
kerusakan cukup parah sesuai dengan data primer. Berdasarkan teknik analisis 
data menggunakan analisis hasil uji product moment diperoleh nilai koefisien 
korelasi pengetahuan  r = 0,522 > rtabel 0,260, p = 0,000 (p < 0,01), kedua 
koefisien korelasi sikap r = 0,585 > rtabel 0,260, p = 0,000 (p < 0,01), dan ketiga 
koefisien korelasi mobilisasi dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi 
gempa bumi  r = 0,757 > rtabel 0,260, p = 0,000 (p < 0,01). Hasil ini menunjukkan 
ada hubungan positif yang sangat signifikan dari kedua variabel independen 
dengan variabel dependen, dengan masing-masing memiliki korelasi yang cukup 
kuat antara pengetahuan, sikap, mobilisasi dengan kesiapsiagaan masyarakat 
dalam menghadapi bencana gempa bumi. 
 
Kata kunci: Kesiapsiagaan Masyarakat, Bencana Gempabumi. 
